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ADVERTISEMENT 1 s 
The Coilege of ARTS AND SCIENCES Congratulates our 
Students for a Successful 2007-2008 Academic Year! 
In Your Honor tor Making the Dean's List, We I11,1 ite You To A 
Convocation and Reception Wednesday, 0\1ember 12, 2008 at 5 p.rn. 
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Ribeau Sets Good Standards in 
First 100 Days, Must Continue 
[hf J/illlq/i \\ould :1ke tr 
congratulat(' President S1d1wy Ri-
beau on his first I 00 days in office 
and hard work thus far. 
Ribeau bccamr the uni-
versity's 16th president in August 
of this year and began 
his tenure here with a 
and •l sculpture ~lost 01 the lan\'S 
in tht• bowling alle) did not work 
and the infra:;tructurc was fault~. 
Toda}. the fountain and bowlin~ 
alll'y arc functioning properly and 
greatly add to the aesthetic \'alue 
Our View: 
a hugt· W\1de ix't"t't'n the studenb 
and administ1 auon still remains. 
Since August, President 
Ribeau and his family ha\t' been 
seen in Chapel, on the Yard, in 
The Punchout and at the Plaza 
Towers. \\'e arc appre-
ciative of his visibilil) 
and hope this continues positiv(' outlook on the 
changes that need to be 
made. Since he has been 
here, President Ribeau 
has overseen campus 
renovations, enacted ad-
ministrative changes and 
maintained his campus 
visibility. 
President Ribeau has brought 
positive change during his 
first 100 days at Howard, but 
there is still much more to be 
throughout his tenure here 
at Howard. 
The changes that 
haw been made since the 
beginning of the school 
year have not gone un-
noticed, but there still are 
Although these 
thmg:; are expected of 
a new president, we are 
appreciative of these ad-
vancements and are confident 
that these strides mirror the future 
of the university and its legacy. 
In his first I 00 days, Presi-
dent Ribeau has overseen the ren-
ovation of the fountain and game 
room at the Blackburn Center. 
Before renovations took pla<!f, the 
fountain in front of Blackbum was 
dry and filled with dymg plants 
"My first lady is black' M" 
hair is 'nappy' too! I'll be damned 
if I ain't proud to be black like 
you." It'~ 2008 and I'm in the car 
with mis black guy .who wouldn't 
look twice at me because of the 
color of my skin and I know the 
texture of my hair wasn't a turn 
on for him. 
;\ly roommate and I 
couldn't belic\'e our eyes or cars. 
"That's exactlv wh} I 
don't talk to African-American fi:-
m.tks." he said after a girl whost· 
number he just got walked up to 
another guv. 'l onlv talked to her 
because she's light -skinned." 
We asked, "\\bat abom 
your mothrr? Isn't she black?" Hr 
said. "She isn't all black." 
\\'r shouldn't have bet.'n 
surprised rhc ignorance had 
been pouring out of him all night 
long. 
He walkt-d into my dorm 
suite t•arlicr that night procJ,um-
in~ tlhlt Ho" arc! u 1m·ersil) 
\\<lSll't bt·ttcr than thr insuturion 
he attends because h1; school is a 
"white school." 
I ''anted to thro'" him out 
the "indo". 
It huns to kno'' that some-
one who looks just like me. look> 
down on himself. the entire black 
communil\ .UJd mt·. 
For him to "" the thin~ 
he said It St"emed likt• he h.i.d nn. -
t'r been around bLlCk people. A< if 
all the friends he had-were either 
white or lil!"ht--kinncd blacks who 
didn't react negariwly to >enti-
ment:- on race. 
Something ha> cau>ed 
him w be a'hamcd of who he is 
and "here he comes from. I don't 
kno\\ him sol c-an't say \\hat has 
cau"'°d him to 'iew black women 
the wa) he ckK'>. He needs some 
intt•nenrion. but It mu:ht be too 
late to chani:e him. 
I don't kno" who toques-
tion. but I want answer-. ~la)be 
he had some bad experiences "ith 
done. 
of the yard and recreation center. 
Altl1ough we understand 
that the president of a leading 
university will not always be on 
campus or available to interact 
with the students, we Cll.lJeCl Pres-
ident Ribeau to maintain his cam-
pus visibility. 
\\bile it ma) sc"m like we 
arc overly stressing its importance, 
black women. So what. I've had 
bad experiences wiili black men, 
but those an tl1c ones who I've 
written out of m} life I can't, and 
won't, write all black men off be-
cause a few have screwed up. 
That can't be the case be-
cause to him it's not an issue of 
character: it's an issue of color. 
Please correct me if I'm wrong 
but a light-skinned woman of 
African descent by definition is a 
black woman 
I can respect someone's 
preferences. but l can't do, the 
same fo1 ignoranu-
According to Lhc de1;t:ion 
result~. we're living in a post-racist 
America. In many wars this may 
be true, but what about self-hate? 
There is srill pknty of room for 
that and every other kind of hate 
to go around. 
I didn't want to rt·act to 
him and feed into the ignoranet" 
that bn:-d him. I'm proud of m\ 
roomn1ate b(cause although she's 
hi5 exception. she tood up for 
me. herself and even otht·r black 
woman he clisn-spcctt·d. 
She got out of tht• car and 
we walked home. 
' ~iy mommate said she ap-
preciates being at Ho" artl bt'Cau>< 
tht· uni\ersitv h1 lpcd her make th1 
right decis1nn Shr\ liclit-<kinncc 
<O if she w.1m'· e-1u atrd prop<-:r 
and had not been in the caf "ith 
me. she rniclu not havt· been as 
enral!'l'<l ~ she was. 
ln order to keep Ill) •an-
ii). I asked tht• fir<t ®' I saw ''bat 
he thought about black womrn. 
He rea;,urcd me that all black 1s 
beautiful. 
Without knO\,-Jne It, I'm 
sure. I've encountC'rcd other b!ac.:-
men who don't date blac:. \\Omen 
who \\Ouldn't pas> the paper bai: 
test. I jtt>l can't belie\~ he would 
step on Howard' campus and 
have the aud:lci" to ><"lS "I onl} 
talked to ha beca\L<e she's light 
-skinned .. to Howard women. 
things that need to be im-
provt•d for the sake of the 
students and the uniwr-
Our firm stance on 
these issues is not due lo impa-
tience, but it is out of a genuine 
love for our school. 
We understand certain 
things take time, but it is necessary 
that they be addressed so the stu-
dcntS who arc here now can ben-
efit. Nonetheless. we are thankful 
for our new president and expect 
great thin.gs for the future 
Black women have faced 
and defeated manv obstacles in 
tl1ei r way; a black man should not 
be one of tht•m. I'm not making 
him an obstacle, but I want to un-
derstai1d. 
A black man became pres-
ident-elect a week ago. \\'iili Ba-
rack Obama comes his black wife 
and daughters. I smik every time 
I think about ;\lJchcUc Obama 
lookin~ like me. I couldn't be 
more elated that this is our reality. 
Bdorc •here wa.~ B . -ack Obama 
then· "as 5h1rlc1 Chisholm She 
w.1s tht· .>rigmal· she 1.as the lint 
Afncan-American woman l<i be 
elected to Congn.-~s. 
In I 9i2. she became the 
first African-American woman 
to seek a m;tjor pany's nomina-
tion for presidenry. That same 
Yl'ar. she became the first African 
American 10 ha\l' thdr name put 
on a ballot as a prt·,idt·ntial can-
dicL'ur. 
'frs. A black woman did 
this. j\~ ~fichC"lle Obama pn:pares 
to become first lady. I'm sw <he 
recognizes \\omen like Shirley 
Chi5holm who dealt ''1th the 1g-
nora.11cc of their times b~ fight-
1111!'. 
I wonder if ht• knows who 
5h.rky Chi:-holm is? ~la~be if he 
Jic:I. he \\Ou!d have showed morc 
rcspect. 
I kno" tJu, " n '1 be the 
rut time l't havt: lo Clefend \\no 
and \\hat I am. 
I hope that our l'f'action to 
his feelings about blacl. women 
'truck a cord wiili him. The next 
rime he micl11 rcalfac that b} be-
in e db respectful towards black 
women. hc"s hurtinl!" lumsclf and 
an enure strul!"glc. 
.. ~ h first Jach· i.' black! ~h 
' ' ' h.air is 'napIJ> · too' I'll be damned 
if I ain't proud to be blaD.: like 
\llu " 
· Eboni Farmer. junior 
print/onlin(' journalism major 
Dai I y Sudoku 
Directions: 
Each row, each column and each 3x3 box must 
contain each and every digit 1-9 exactly once. 
7 4 1 
8 7 
2 3 8 
5 7 9 
6 8 
3 4 5 
6 9 4 
7 1 
4 5 1 
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